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— Els riscos del free lance
- EI Col·legi de Periodistes de
Catalunya, al Congrés de la FTP
El 16 de desembre de
1991, molts fotògrafs
uan solidaritzar-se a la
Rambla amb Kim
Manresa, condemnat
per difondre la
fotografia d'una
persona prenent la
fresca al balcó. La
fotografia incriminada
ua ser públicament
cremada en aquell
acte de solidaritat,
moment que recull la
fotografia de Manuel
Armengol a la
portada. Serveix per
il·lustrar els riscos dels
periodistes free-lance,
tema que és
àmpliament tractat en
aquest número de
Capçalera. Uns riscos
que a vegades són
físics, però més sovint
de caràcter penal, i
sobretot, laboral, per
la manca d'un estatut
específic que reguli
aquesta mena
d'activitat
professional, tan
important per al
manteniment d'un
periodisme viu a
Catalunya.
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